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Balıkçı müzesi gerçekleşirse, çok önemli bir kültür hizmeti 
verilmişolacaktır. Bu nedenle, yetkilileri ve ilgilenenleri, pek 
sevdiğimiz deyişle “ imece” ye çağırıyoruz.
13 ekim yaklaşıyor. Halikarnas Balıkçısı­
nı yitirdiğimiz gün. Oysa bu yıl Balıkçı’nın do­
ğumunun yüzüncü yılı.
Biz ise on bir yıldır Bodrum’da kendi ça­
pımızda, inançla, hiç bıkmadan, hatta inatla 
bu önemli kültür adamının, koca Balıkçımı­
zın kültürünün yaşatılması, özellikle de gele­
cek kuşaklara aktarılması için uğraşımızı sür­
dürür dururuz.
Balıkçı’yı anmak: Yalnızca yılda bir, me­
zarının başında değil (Onun kültürünü yaşa­
mak, yaşatmak, kalıcı biçimde geleceğe ulaş­
tırmak). İşte biz “ Balıkçı’yı anmak da böyle 
olmalı” deriz.
Uğraşımızı, yine kendi çapımızda belli bir 
aşamaya getirebildik. Bodrum’da eski adliye 
binası vardır. Geniş bahçesi, ağaçlarla dolu; 
avlusu, çakıl taşı döşeli, iki katlı eski yapı.
Projelerimiz için bu yapının çok uygun oldu­
ğuna inanıyoruz. Çünkü ayrıca yine yıllardır 
önemle üzerinde durarak projesini de geliş­
tirdiğimiz bir başka konu da burada birleşe- 
biliyor. Açık hava sanat galerisi...
Evet, yıllardır Bodrum’a her türlü yıpratı­
cı koşullara karşı önlem alınmış bir açık ha­
va galerisi kazandırmak için uğraş veririz.
Hem Bodrumlu hem de dışarıdan gelen sanat­
çıların yapıtlarını sergileyecekleri bir galeri dü­
zeninin yanı sıra başka sanat dallarında da 
gösterilerin yapılabileceği köşelerin oluşturul­
ması, toplu halde sanat ortamı yaratılması,
Bodrum’a çok şey kazandıracaktır.
İşte, iki katlı ve büyük bahçesi olan bu bi­
na, hem “Balıkçı müzesi” hem “açıkhava sa­
nat galerisi” ve hem de “etnografik” değer­
lerin toplanıp sergilenmesi açısından çok uy­
gundur. Ayrıca bina, “müze” için çok uygun 
bir yerde bulunuyor. Ancak yapının Hazine’- 
den belediyeye devredilmesi gerekiyor.
1988 yılında, zamanın Belediye Başkam Sa­
yın Cevat Bilkiç, konuya olumlu yaklaşmış, 
bir proje istemiş ve girişimini yapacağını bil­
dirmişti. Biz de böyle bir konu için, Mimar­
lar Odası’ndan katkı istemeyi uygun bulmuş­
tuk. Olumlu yanıt alınca da hemen gönüllü 
çalışmalara başladık. Röleve çalışmaları ta­
mamlandı. Ayrıca ağaç rölevesi de bitirildi.
Çalışmalarımız sürerken geçen zaman için­
de, belediye yönetimi değişti. Belediye başka- 
nımız Emin Anter’e konuyu götürdük. O da 
olumlu yaklaştı, ancak parasal destek gere­
kiyor. Biz özellikle böyle bir proje için Kül­
tür Bakanlığı’mn katkısını bekliyoruz. Balık- 
çı’nın birçok dostu ve yakınıyla konuştuk. 
“Ciddi bir çalışma sonucu, Balıkçı müzesi
gerçekleşirse, ellerinde bulunan Balıkçı’ya ait 
kültür değerlerini vereceklerini vaat ettiler.”
Böylece, Balıkçı’nın şu anda, ayrı ayrı yer­
lerde, dostlarında bulunan değerli yapıtları, 
bir çatı altında toplanacak ve geleceğe toplu 
hadde kalacaktır.
Bunun için de elbet çok titiz bir araştırma 
ve yoğun bir çalışma gerekiyor. Biz ve bazı 
dostlarımız bu konuda, gönüllü olarak sonu­
na dek çalışmaya, çabalamaya çoktan hazı­
rız.
Biz, Bodrumlu Gönüllüler, yıllardır “Ma­
vi Yol Yaşayacak” sloganıyla Balıkçı’nın ma­
vi yoluna düşüp kampanyamızı sürdürüyoruz. 
Çeşitli kampanyalarımız arasında, önemli bir 
yer tutan Mavi Yol kampanyamızla, Bahk- 
çı’mn dünyaya tanıttığı “Mavi Yolculuk” un, 
Gökova cennetinin yaşamasını amaçlıyoruz. 
Çöpler, betonlaşma, zehirli bacalar, yangın­
lar giderek bitiriyor Balıkçı’mn mavi yolunu. 
Onu anarak onun yolunu yaşatmaya ka­
rarlıyız.
İşte, bir de Balıkçı müzesi gerçekleşirse, çok 
önemli bir kültür hizmeti verilmiş olacaktır. 
Bu nedenle, yetkilileri ve ilgilenenleri, pek sev­
diğimiz deyişle “ imece” ye çağırıyoruz.
Gönül birliğiyle başarabiliriz...
Kültür Bakanlığı destek olursa...
Belediye elinden geleni yaparsa...
Hâzineden devri yapılırsa...
Mimarlar Odası proje çalışmalarını tamam­
larsa...
Bu önemli kültür adamının, çok değerli ya­
pıtlarının bir çatı altında toplanarak gelece­
ğe ışık tutmasının ne denli önemli olduğuna 
inananların katkısı olursa.
Kafalar, yürekler, eller birleşirse...
Kararlı ve inançlı sürdürürsek çalışmaları­
mızı inanıyorum ki sonuca ulaşırız.
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